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Einrichtungen>>Fakultät für Agrarwissenschaften>>Forschungs- und Studienzentrum für Veredelungswirtschaft Weser-Ems>>
Arbeitsgruppe Tierhaltung und Ökotoxikologie 
Driverstr. 22, 49377 Vechta, Tel. +49 4441 15 237, Fax. +49 4441 15 469 
E-Mail: christoph.winckler@agr.uni-goettingen.de 
www: http://www.fosvwe.agrar.uni-goettingen.de 
Leitung der Arbeitsgruppe: Dr. med. vet. Winckler, Christoph, Tel. 04441 15 237  
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Engels, Heike, Tel. 04441 15 277  
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